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ΟΙ ΣΤΥΛΙΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΝ ΤΕΧΝΗΝ
Κατά την επεξεργασίαν τής μελέτης μου περί τής Ευλογίας τοΰ 'Αγίου 
Συμεών τοΰ Θαυμαστορείτου, τής δημοσιευθείσης εις τον προηγοΰμενον 
τόμον τής Έπετηρίδος ταΰτης1, μοϋ έδόθη αφορμή να εξετάσω λεπτομε- 
ρέστερον τάς εικόνας των στυλιτών εις την βυζαντινήν τέχνην. ’Από τήν εξ- 
έτασιν εκείνην μοϋ εγεννήθησαν πολλά προβλήματα: Ποια ήτο ή πραγματική 
μορφή τοΰ στυλίτου και πώς τήν διεμόρφωσεν ή βυζαντινή τέχνη ; Τί παρέ- 
λαβεν έκ τής πραγματικότητος ή οΰτω διαμορφωθεΐσα παράστασις τοΰ στυ­
λίτου ; Ποιοι λόγοι συνετέλεσαν εις τήν δημιουργίαν τής παραδόξου καί μέ 
ίσχυράν σχηματοποίησιν βυζαντινής εϊκόνος τοΰ στυλίτου ;
Τών προβλημάτων τούτων καί άλλων ακόμη εζήτησα τήν, κατά τό δυνα­
' Έπετηρίς Έταιρ. Βυξαντ. Σπουδών, 18,1948, σ. 79 κ.έξ. Τό άρθρον μου 
εκείνο έγράφη κατά τήν περίοδον τής Κατοχής, οπότε αί βιβλιοθήκαι τών ξένων 
αρχαιολογικών σχολών δεν μου ήσαν προσιταί. Διά τόν λόγον αυτόν δεν ήδυνήθην νά 
λάβω ύπ’ δψιν μου ώρισμένας μελέτσς, τών οποίων τήν υπαρξιν έγνώριζον. Μεταξύ 
αυτών σπουδαιότερα είναι ή τοΰ J. Lassus, Images de stylites, έν Bulletin 
d’Etudes Orientales de l’lnstitut Fran?ais de Damas, 2,1932,68 κ.έξ. ’Εκεί δημο­
σιεύονται μερικά! Εϋλογίαι τοΰ ‘Αγ. Συμεών Θαυμαστορείτου, ανάλογοι πρύς τήν ήμε- 
τέραν, δχι όμως εντελώς δμοιαι. Εις τήν κάπως πλησιεστέραν έξ αύτών (Lassus, 
”Ενθ’ άν. σ. 69 καί πίν. XVIII. 1. ’Επίσης καί παρά A. Grabar, Martyrium, 
Paris, 1946, Λεύκωμα, πίν. LXIII. 1), δπως καί εις άλλας (Bass us, Ένθ’ άν. 
πίν. XVIII. 2,3), είκονίζονται εκατέρωθεν τοΰ στύλου αί δύο μετά φωτοστεφάνου 
μορφαί (Κόνων καί Μάρθα), χωρίς δμως επιγραφής, διά τούτο δέ καί δέν ήδυνήθη 
νά τάς ταύτιση ό Lassus. Τήν ποικιλίαν τών παραστάσεων γύρο) άπό τόν στυλίτην, 
τήν παρατηρουμένην εις τάς Ευλογίας αϋτάς, ό Lassus ("Ενθ’ άν. 82) ερμηνεύει πολύ 
όρθώς άπό τήν άντιγραφήν διαφόρων επεισοδίων έκ σειράς τοιχογραφιών, αί όποϊαι 
έκόσμουν, φαίνεται, τάς εκκλησίας τής Μονής τοΰ Θαυμαστού "Ορους καί παρίστα- 
νον τόν βίον καί τά θαύματα τοΰ Συμεών Θαυμαστορείτου. Μίαν άλλην Εύλογίαν τοΰ 
Συμεών, άρκετά δμως διάφορον, εύρισκομένην εις τό Bobbio τής ’Ιταλίας, άναδημο- 
σιεύει έκ τής Rivista di Archeologia Cristiana, 4,1927, 6 Grabar, ”Ενθ’ άν. 
πίν. LXIII. 2. Τέλος ό πατ. R. Mouterde, Nouvelles images de stylites, έν 
Miscellanea Guillaume de Jerpbanion, Roma, 1947 (=Orientalia cristiana perio­
dica, XII), Ι,24δ κ.έξ. όπου καί δλη ή νεωτέρα σχετική βιβλιογραφία, έδημοσίευσε 
τρεις άλλας Ευλογίας όμοιας πρός τήν ύφ’ ημών μελετηθεϊσαν, άλλ’ δχι άπαραλλά- 
κτους. Ή έπί τής μιας αύτών άκεραία σωζομένη επιγραφή, πλησίον τής αριστερά 
τού στύλου μορφής : ΚΟΝΏΝ, άποδεικνύει τήν ήμετέραν συμπλήρωσιν, καθώς καί τόν 
ταυτισμόν, άπολύτως άκριβή.
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τόν, έπίλυσιν. Τά σπουδαιότερα από τά πορίσματα τής έρεύνης μου αυτής 
εκθέτω ενταύθα.
Είναι ανάγκη κατά πρώτον νά ίδωμεν ποια ήτο εις τήν πραγματικότητα 
ή μορφή τού στυλίτου, τού διερχομένου τήν σκληροτάτην ασκητικήν του ζωήν 
εις τήν κορυφήν τού κίονος.
“Ο,τι περ'ι τής ζωής των στυλιτών είναι γνωστόν εκ τών βιογραφιών 
των καί εξ άλλων γραπτών πηγών, το συνεκέντρωσεν ευτυχώς ό πατ. 'Ιππό­
λυτος Delehaye εις τό βιβλίον του περί τών στυλιτών αγίων1' Έκ τής εναρ­
γέστατης εκείνης είκόνος παραλαμβάνομεν ενταύθα δ,τι ενδιαφέρει τήν ήμε- 
τέραν έρευναν.
Οι κίονες τών στυλιτών, σχεδόν κατά κανόνα, δεν άνήκον εις αρχαία 
κτήρια, άλλ’ έστήνοντο ειδικώς δι’ αυτούς1 2 *. Ό κίων τού στυλίτου ΐστατο 
συνήθως επί ευρείας κτιστής εξέδρας μέ μικράν κτιστήν κλίμακα άναβάσεως 
εις αυτήν8. Τούτο βεβαίως δεν συνέβαινεν όταν ή βάσις τού κίονος ήτο 
λαξευμένη εις τόν βράχον 4 * * *. Ό κίων συνήθως δεν ήτο μονόλιθος, άλλ’ άπετε- 
λεΐτο έκ σπονδύλων.'Όσον άφορ§ εις τό ύψος του, αί έκ τών κειμένων ένδείξεις
1 Η. Delehaye, Ees saints stylites, Bruxelles, 1923, σελ. CXDIV κ.έξ.
2 Delehaye, “Ενθ’ άν. σ. 164,168. Μόνον διά τόν Άγ. Άλύπιον άναφέ- 
ρεται είς τήν βιογραφίαν του ότι άνέβη επί κίονος, ίσταμένου επί αρχαίου είδωλολα- 
τρικοϋ τάφου καί φέροντος άνω «ταυρολέοντα», τόν όποιον ό “Αγιος κατεκρήμνισε μέ 
λοστόν καί κατέλαβε τήν θέσιν του. Τόν «τανρολέοντα» ό it. Delehaye, ”Ενθ’ άν. 
LXXXIII, ερμηνεύει ώς «φανταστικόν ζφον, κατά τό ήμισυ ταύρον καί κατά τόήμισυ 
λέοντα». Νομίζω πολύ πιθανώτερον ότι πρόκειται περί συμπλέγματος λέοντος κατα- 
βάλλοντος ταύρον. Τοιαΰτα συμπλέγματα επί ελληνιστικών ιδίως τάφων τής Μ. Ασίας 
είναι, ώς γνωστόν, συνηθέστατα. Πρός τόν «ταυρολέοντα» τού κειμένου τούτου δέν 
είναι δυνατόν νά σχετίσωμεν τό περίφημον άνάκτορον τού Βουκολέοντος είς τήν Κων" 
σταντινούπολιν, διότι έκεΐ, όπως βλέπομεν είς μίαν μικρογραφίαν τού έν Μαδρίτη 
κωδικός τού Σκυλίτζη, άπεικόνισις πείρά Ε· de Bey lie, I/habitation byzan· 
tine, Grenoble - Paris, 1902, σ. 136, ύπήρχον είς τήν π’ρόσοψίν του δύο χωριστά 
αγάλματα λέοντος καί βοός, ίστάμενα επί ίδιας βάσεως έκαστον. Ώς άλλο παράδει­
γμα στυλίτου έπί αρχαίου κτηρίου θά ήδύνατο ίσως νά θεωρηθή ό διαμείνας επί τών 
κιόνων τού ’Ολυμπιείου είς τάς ’Αθήνας. Περί τούτου βλ. κατωτέρω.
8 Delehaye, “Ενθ’ άν. CEII, CEIV.
4 'Η λαξευτή βάσις τού κίονος τού Άγ. Συμεών σώζεται, ώς γνωστόν, είς τήν 
παρά τήν ’Αντιόχειαν μονήν του (Καλάτ Σιμάν). Delehaye, ”Ενθ’ άν. CXLIX 
κ.έξ. Βλ. καί G. de Jerphanion La voix des monuments, Nouv. serie,
Roma-Paris, 1938,128 κ.έξ. πίν. XXIV. 2. Βλ. ομοίως D. Krenker έν Jahrb.
des deutsch. archaol. Instituts, 49,1934, σ. 66, είκ. 4. Επίσης σφζεται ή λαξευτή
βάσις τού κίονος τού 'Αγ. 'Συμεών Θαυμαστορείτου είς τά ερείπια τής εγγύς τής
Αντιόχειας Μονής τού Θαυμαστού “Ορους. Βλ. Grabar, Martyrium, I, σ. 603, 
είκ. 55καί τήν σχετικήν βιβλιογραφίαν είς τήν σ. 119, σημ. 1. Πρβ. καί Delehaye, 
Ένθ’ άν. CXLVI.
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δεν είναι πολύ σαφείς. Φαίνεται όμως δτι συνήθως οι κίονες ήσαν μάλλον 
χαμηλοί, ενίοτε μάλιστα πολύ χαμηλοί1. Έξαίρεσιν ίσως άπετέλει ό τελευ­
ταίος κίων, εις τον όποιον άνέβη ό "Αγ. Συμεών, εχων, κατά τά κείμενα, τό 
άπίθανον ύψος των 16-18 μέτρων1 * 3.
'Ομοίως ασαφείς είναι αί ενδείξεις τών κειμένων καί διά τά κιονόκρανα. 
Εις τον βίον τοϋ στυλίτου 'Αγ. Λουκά γίνεται λόγος περί «κεφαλίδος τοΰ 
κίονος»3. Νομίζω βέβαιον δτι δεν πρόκειται περί κιονόκρανου, αλλά περί 
ευρείας πλακάς, τοποθετημένης εις την κορυφήν τοϋ κίονος. “Οτι εκεί έχρειά- 
ζετο εύρεΐα σχετικώς επιφάνεια είναι βέβαιον, διότι καί μικρός οίκίσκος 
ύπήρχεν εκεί, ως θά ίδωμεν, άναφέρονται δέ εις τάς βιογραφίας τών στυλι­
τών καί περιστατικά, κατά τά όποια ούτοι έδέχοντο εκεί καί επισκέπτας καί 
άσθενοΰντες κατεκλίνοντο 4. Αλλά ή επιφάνεια συνήθους κιονοκράνου., όσον- 
δήποτε μεγάλου, δεν θά ήτο δυνατόν νά έχη τάς εκεί άπαιτουμένας ευρείας 
διαστάσεις. Διά τούτο ή «κεφαλίς τοΰ κίονος» πρέπει, νομίζω, νά έρμηνευθή 
ώς εύρεΐα πλάξ, προσηλωμένη εις την κορυφήν τοϋ κίονος. Κατά ταϋτα ή 
γνώμη τοΰ π. Delehaye, όμιλοϋντος περί κιονοκράνου η περί αρκετά πλα­
τέος άβακος5 *, είναι, νομίζω, άκριβεστέρα κατά τό δεύτερον μόνον ήμισυ 
αυτής. Εις μερικά άλλωστε συριακά ανάγλυφα στυλιτών3 καθώς καί εις μερι­
κός Ευλογίας τοϋ 'Αγ. Συμεών Θαυμαστορείτου7 είκονίζεται, κατά τρόπον 
παραδόξως ρεαλιστικόν, ή πλάξ εις τό άνω μέρος τοϋ κίονος, ή έπέχουσα τήν 
θέσιν κιονοκράνου.
Ή πλάξ, επί τής όποιας ίστατο ό στυλίτης, έφερε γύρω περίφραγμα, 
προστατεΰον αυτόν από τής πτώσεως. Τούτο άπετελεΐτο κατά τό πλεΐστον 
από κάγκελλα ξύλινα ή σιδηρά, άλλοτε δέ ήτο κατεσκευασμένον έκ σανί­
1 Delehaye, Ένθ’ άν. CLIII κ.έξ.
5 Delehaye, "Ενθ’ άν. CLXXI. Κατά τόν Θ ε ο δ οι ρ η τ ο ν, ό τελευταίος 
κίων είχε ύψος 36 πήχεων, κατά δέ τόν συριακόν βίον, 40. Delehaye, XXVII κ.έξ. 
CD. 'Ο de Vogue καί άλλοι έπεχείρησαν νά υπολογίσουν τό ύψος του έκ της ύπαρ- 
χούσης βάσεως καί τοΰ σφζομένου τμήματος σπονδύλου. Οί υπολογισμοί όμως αυτοί 
δέν φαίνονται πολύ πιθανοί, ώς παρετήρησεν ήδη ό Delehaye, CLXXI, διότι ό 
κίων δέν εύρίσκετο εις οικοδόμημα, ώστε νά ύπάγεται είς τούς γνωστούς κανόνας ανα­
λογιών. Τό ύψος τών 18 μ. έχει επίσης ό κίων μετά τής βάσεως καί τοϋ κιονοκράνου 
είς τήν άναπαράστασιν τοΰ Krenker, κατά σχέδιον τοΰ Η. Giesemann, έν Jahrb. 
des deutsch. archaol. Instituts, 49,1934, σ. 68, είκ. 7. Τό βιβλίον τού D. Kren­
ker, Die Wallfahrtskirche des Symeon stylites in Kal’at Sim’an, 1939, δέν 
ήδυνήθην νέ ίδω.
3 Delehaye, ”Ενθ’ άν. σ. 209,4.
4 Αυτόθι, σ. CLV.
8 Αυτόθι, σ. CLV.
• Lassus, ”Ενθ· άν. πίν. XXI, XXII.
1 Lassus, Ένθ' άν. πίν. XXVIII. 1,3. Πρβ. καί Grabar, ”Ένθ’ άν· 
Λεύκωμα, πίν. LXIII. 1.
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δων'. Συνήθως αί τρεις πλευρά! τοϋ περιφράγματος, ιδίως δταν τοΰτο 
ήτο εκ σανίδων, ύψοΰντο αρκετά και εκαλΰπτοντο άνω μέ σανίδας ή με 
τένταν, ενίοτε δερματίνην, τήν υπό τοϋ βιογράφου τοϋ Συμεών Θαυμαστο- 
ρείτου δνομαζομένήν «καμασίνην μηλωτήν»1 2. Τό ξϋλινον τοϋτο κατασκεύ­
ασμα, τό καλυπτόμενον μέ τένταν κα! μέ ανοικτήν τήν μίαν πλευράν, άπετέλει 
μικρόν οίκίσκον, προστατεϋοντα κάπως τον στυλίτην3. Επειδή δμως εις τάς 
βιογραφίας των στυλιτών άναφέρονται κα! ξύλινα ή σιδηρά κάγκελλα4 *, δυνά- 
μεθα νά συμπεράνωμεν δτι ταϋτα εϋρίσκοντο προ τής ανοικτής πλευράς τοϋ 
οίκίσκου, προστατεϋοντα τον στυλίτην από τής πτώσεως. Εις τάς τέσσαρας 
γωνίας τής πλακός ήσαν έμπεπηγμένοι, ίσως δχι πάντοτε, σταυροί6. Ή άνά- 
βασις τέλος προς τον στυλίτην κα! γενικώς ή επικοινωνία τών μαθητών του 
κα! τών επισκεπτών μέ αυτόν εγίνετο διά κινητής ξύλινης κλίμακος. Αυτή 
δμως δέν εύρίσκετο μονίμως εκεί, άλλ’ ετοποθετεΐτο υπό τών μαθητών τοϋ 
στυλίτου, κατόπιν εντολής του6.
Έρχόμεθα τώρα εις αυτόν τον στυλίτην. Τό κυριώτερον χαρακτηριστι­
κόν τής ζωής τών στυλιτών, τό όποιον ιδιαιτέρως μάς ενδιαφέρει ένταΰθα, 
είναι δτι τό πλεΐστον τής έπ! τοϋ κίονος παραμονής των, έκτεινομένης πολ- 
λάκις εις άρκετάς δεκάδας ετών, οϋτοι ΐσταντο δρθιοι κα! μόνον εις περί- 
πτωσιν ασθένειας κατεκλίνοντο. Τοϋτο ρητώς κα! όμοφώνως μαρτυροϋσιν οί 
βιογράφοι δλων τών γνωστών μεγάλων στυλιτών7. Φαίνεται δε δτι κα! κατά
1 Delehaye, ”Ενθ’ άν. CEVI κ.έξ.
9 Delehaye, “Ενθ’ άν. CEVII κ.έξ.
3 Deleliaye, ”Ενθ’ άν. CLVIII κ.έξ. Τοιοΰτος οίκίσκος, κτιστός δμως, 
έσφζετο μέχρι τοΰ παρελθόντος αίώνος έπΐ τοΰ επιστυλίου τοϋ συνδέοντος δύο κίο­
νας τοϋ Όλυμπιείου εις τάς ’Αθήνας. Έκεΐ, κατά τήν παράδοσιν, είχε διαμείνει 
χριστιανός στυλίτης, τόν όποιον διεδέχθη Τούρκος χότζας. Βλ. Δ. Καμπούρο- 
γλου, 'Ιστορία τών 'Αθηναίων, 11,293. Μία τών παλαιοτέρων καί τών μάλλον 
ευκρινών άπεικονίσεων, τών εις εμέ τουλάχιστον γνωστών, τοΰ οίκίσκου τούτου εύρί- 
σκεται μεταξύ τών σχεδίων τών έκτελεσθέντων κατ’ εντολήν τοΰ μαρκησίου de Noin- 
tel, οτε επεσκεφθη ούτος, κατά τό 1671, τάς ’Αθήνας, τά όποια άβασίμως θεωρούν­
ται ώς έργα τοΰ J. Carrey. Βλ. Η. Omont, Athenes au XVIIe siecle, Paris, 
1898, πίν. XXII. Περί τοΰ οίκίσκου βλ. καί Εΰρετήριον τών Μεσαιωνικών μνημείων 
τής 'Ελλάδος, Τεΰχ. Γ', Α. Ό ρ λ ά ν δ ο υ, Μεσαιωνικά μνημεία τής πεδιάδος 
’Αθηνών κ.λ.π. Άθήναι, 1933, σ. 150, άριθ. 7, δπου καί ή σχετική βιβλιογραφία, 
είς τήν όποιαν δέον νά προστεθή καί τό εργον τοΰ Omont.
4 Delehaye, Ένθ’ άν. CDVIII καί 268,30.
6 Βλ. Α. Ξυγγόπουλον είς τήν Έπετηρ. Έταιρ. Βυζαντ. Σπουδών, 
18,1918,83.
6 Delehaye, ”Ενθ’ άν. CDIII κ.έξ. Πρβ. καί τά συριακά άνάγλυφα καί 
τάς Εύλογίας παρά Bass us, “Ενθ’ άν. πίν. XVIII. 3, XXI, XXII.
7 Delehaye, “Ενθ’ άν. CLXVIII. Είς τάς βιογραφίας τών στυλιτών υπάρ­
χουν πλεΐστα χωρία άποδεικνύοντα τοΰτο. ’Αναφέρω, ώς λίαν χαρακτηριστικόν, εν έκ 
τοΰ 3ου βίου τοΰ Δανιήλ στυλίτου. Ό Γελάνιας, ιδιοκτήτης τοΰ τόπου, είς τόν όποιον
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τον όλιγόωρον ύπνον των ί'σταντο όρθιοι, στηριζόμενοι εις τό προ τοΰ οϊκί- 
σκου των κάγκελλον ‘.“Οσον αφορά εις τό ένδυμα των στυλιτών, ουδεμίαν έχο- 
μεν σαφή μαρτυρίαν από τά κείμενα. Τό μόνον βέβαιον είναι ότι οί περισ­
σότεροι τουλάχιστον τών στυλιτών εφερον επί τής κεφαλής, όπως γενικώς οί 
άσκηταί τής ’Ανατολής, τό κοκοΰλλιον, μάλλινον ή δερμάτινον, περί τοΰ 
οποίου έκαμον ήδη μακρόν λόγον εις την προηγουμένην μελέτην μου 2.
Αυτή ήτο, εις άδράς γραμμάς, ή πραγματική εϊκών τοΰ κίονος καί τοΰ 
επ’ αΰτοϋ ίσταμένου στυλίτου, ό'πως εξάγεται από τά αγιολογικά κείμενα.
Έρχόμεθα τώρα εις τήν εξέτασιν τής μορφής τοΰ στυλίτου, όπως άπε- 
δόθη αυτή υπό τής ορθοδόξου εκκλησιαστικής τέχνης από τών προεικονομα- 
χικών χρόνων μέχρι τών τελευταίων αιώνων τής Τουρκοκρατίας.
Μέ βάσιν τάς πολυαρίθμους ΰπαρχοΰσας παραστάσεις, δυνάμεθα νά 
σχηματίσωμεν τον εξής γενικόν τύπον :
Ό στύλος δεν διαφέρει διόλου από τούς συνήθεις κίονας τών οικοδομη­
μάτων. Έχει χαμηλήν βάσιν μέ σπείρας καί φέρει ά'νω κιονόκρανον μέ πλου- 
σίαν γλυπτικήν διακόσμησιν. 'Ο κορμός τοΰ κίονος, συνήθως κυλινδρικός, 
σπανιώτερον τετράπλευρος, παρίσταται ως επί τό πλεϊστον έκ χρωματιστού 
μαρμάρου μέ φλέβας, κάποτε δέ φέρει καί δακτυλίους, κατ’ άπομίμησιν τών 
χάλκινων, μέ τούς οποίους έκοσμοΰντο οί κίονες τών μεγάλων καί πολυτελών 
εκκλησιών * 8. Εις παραστάσεις μεταγενεστέρων χρόνων 6 στΰλος είκονίζεται
εΐχεν άνεγερθή, άνευ της άδειας του, ό κίων, άναγπάσας τόν στυλίτην νά κατέλθτ) έξ 
αΰτοϋ, μετενόησεν, όταν κατά τήν κάθοδον είδε «πόδας εκείνους (τοΰ Δανιήλ) ώς ειέ- 
ρους κίονας, οΰς αί παννύχιοι στάοεις και πανημεριοι οίδοϋντας καί ήλκωμένους καί τραυ­
μάτων πλήρεις έδείκνυον*. Delehaye, ”Ενθ’ αν. 118 20-22.
1 Delehaye, *Ένθ* άν. CLXX.
a ’Επετηρ. Έταιρ. Βυζαντ. Σπουδών, 18,1948,84 κ.έξ. Κουκούλλιον φέρουν καί 
δύο μονάχοι παρά τόν κίονα τοΰ στυλίτου επί μιας Ευλογίας τοΰ Συμεών Θαυμαστο- 
ρείτου. Lassus, ”Ενθ’ άν. πίν. XVIII. 2.
8 ’Εξαιρετικόν δλως παράδειγμα είναι ό κίων τοΰ Συμεών εις τόν κώδ. 14 τής 
άγιορειτικής Μονής ’Εσφιγμένου, δπου οΰτος φαίνεται άποτελούμενος έκ τεσσάρων 
μεταλλικών ελασμάτων συμπλεκόμενων κατά τό μέσον είς κόμβον. Η. Brock- 
haus, Die Kunst in den Athos-Klostern, Leipzig, 1891, πίν. 26. Ό ζωγράφος 
απομιμείται κιονίσκους ευρισκομένους είς τέμπλα, ανάγλυφα θωράκια κ.λ.π. Βλ. G. 
Millet, Monuments byzantins de Mistra, Paris, 1910, πίν. 44. 2,45. 3. Άρχεΐον 
Βυζαντινών Μνημείων τής 'Ελλάδος, 1,1935, σ. 30,31.2,1936, σ. 23,35 κ.ά. G. 
Sclumberger, Nicephore Phoeas, 271. Τά γλυπτά έξ άλλου ταΰτα φαίνονται 
άντιγράφοντα πραγματικά μετάλλινα αντικείμενα, μανουάλια κ.λ.π., τών οποίων ιδέαν 
μάς δίδει τό ξύλινον μανουάλιον τοΰ Βυζαντινού Μουσείου: Γ. Σωτηρίου,
'Οδηγός τοΰ Βυζαντινού Μουσείου ’Αθηνών, 2α έκδ. Άθήναι, 1931, σ. 65, ε’ικ. 30. 
Τούς πλεκτούς αυτούς κίονας απεικονίζουν συνήθως οί βυζαντινοί ζωγράφοι είς τούς 
κανόνας άντιστοιχίας τών Ευαγγελίων. Βλ. προχείρως J. Lbersolt, La minia­
ture byzantine, Paris, 1926, πίν. XVII. 2.
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ενίοτε κτιστός, μέ ορθογωνίους λίθινους δόμους (εΐκ. 2). Τέλος, όχι σπανίως, 
οΐ κίονες έχουν εις τό κάτω μέρος θΰραν είσόδου, ενίοτε δέ και παράθυρα 
κατά τό ύψος, ως νά υπήρχεν εις τό εσωτερικόν κλΐμαξ οδηγούσα εις την 
κορυφήν των1. 'Ο κίων τοΰ οποίου τό ύψος δυνάμεθα νά ύπολογίσωμεν 
μόνον όταν παρ’αυτόν είκονίζονται πρόσωπα, είναι συνήθως χαμηλός, ολίγον 
υπερέχων τοΰ αναστήματος ανθρώπου. Έπί τοΰ κιονοκράνου τέλος παρί- 
σταται, όχι όμως πάντοτε, τό περίφραγμα, είτε άποτελοΰμενον από κάγκελλα 
είτε συμπαγές, ξύλινον ή κτιστόν, οπότε φέρει συνήθως επί τής επιφάνειας 
του διακόσμησιν.
”Αν συγκρίνη τις την εικόνα ταΰτην τοΰ κίονος προς την πραγματικήν, 
την οποίαν ανωτέρω έσκιαγραφήσαμεν μέ βάσιν τά κείμενα, θά πεισθή ότι 
μεταξύ των έπί των μνημείων παραστάσεων καί τής πραγματικότητος ελά­
χιστη σχέσις υπάρχει. Οί κίονες εις τάς εικόνας είναι σχεδόν φανταστικοί, 
άντιγράφοντες όχι την πραγματικότητα, αλλά τά αρχιτεκτονικά μνημεία. Έκ 
των αρχιτεκτονικών μνημείων, ιδιαιτέρως δέ, όπως θά ίδωμεν, από τούς υψη­
λούς στήλους, τούς φέροντας προτομάς αύτοκρατόρων κ.λ.π. έλήφθη τό πρό­
τυπον τοΰ κορμοΰ έκ χρωματιστοΰ μαρμάρου, τής βάσεως μέ τάς σπείρας 
καί τοΰ κιονοκράνου μέ την πλουσίαν γλυπτικήν διακόσμησιν. Επίσης έκ 
των μεγάλων θριαμβευτικών στηλών, αί όποΐαι έκόσμουν τάς πλατείας τής 
Κωνσταντινουπόλεως καί άλλων μεγάλων πόλεων, άντεγράφησαν άναμφι- 
βόλως αί θΰραι είσόδου καί τά στενά καθ’ ύψος παράθυρα, τά φωτίζοντα 
έκεΐ την μέχρι τής κορυφής οδηγούσαν ελικοειδή κλίμακα1 2, τά οποία εΐδομεν 
ότι πολλάκις είκονίζονται εις τούς κίονας τών στυλιτών, όπου βεβαίως τοιαΰτη 
έσωτερική κλΐμαξ δέν υπήρχεν. "Ολος αυτός ό πλούτος τών χρωματιστών 
μαρμάρων καί τών αναγλύφων κιονοκράνων είναι βεβαίως ξένος προς τον 
άπλοΰν καί λιτόν κίονα τών στυλιτών. Ή τέχνη σπανιώτατα, ως εΐδομεν, 
εϊκόνισε τον άπλοΰν άβακα, τον έπέχοντα θέσιν κιονοκράνου εις τούς κίονας 
τών στυλιτών, ουδέποτε δέ, καθ’ όσον γνωρίζω, παρέστησε τον οίκίσκον, 
τον προφυλάσσοντα τον ασκητήν.
Οί ζωγράφοι καί οί γλύπται συστηματικώς, θά ήδύνατό τις νά εΐπη, 
άπεμακρύνθησαν από την πραγματικότητα. Πόσον δέ όλίγην σημασίαν 
άπέδιδον εις την πιστήν άπεικόνισιν τών πραγμάτων δεικνύει τό γεγονός ότι 
ό ζωγράφος, ό έκτελέσας κατά τον 11ον αιώνα τήν μικρογραφίαν τοΰ Συμεών
1 Π.χ. Παντάνασσα Μυστρά: Millet, Mistra, πίν. 150.3. Βλ. καί τάς 
παρατηρήσεις τοΰ Delehaye, “Ενθ" άν. CLIII, σημ. 8.
2 Βλ. π.χ. τήν είσοδον εις τήν βάσιν τοΰ κίονος τοΰ Θεοδοσίου κατά τό σχέδιον 
τοΰ Trinity College έν Cambridge παρά A. G r a b a r, I/enipereur dans Tart 
byzantin, Paris, 1936, πίν. XV. "Επίσης τά στενά παράθυρα τοΰ ίδιου κίονος, 
κατά τό σχέδιον τοΰ Melchior Torch, παρά Th. Reinach έν Revue des 
Etudes Grecques, 9, 1896, σ. 79, είκ. 5.
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εις τον κώδ. 2 της άγιορειτικής Μονής 'Αγ. Παντελεήμονος, παρέστησε την 
κλίμακα, διά τής οποίας οί μαθηταί καί οί έπισκέπται έπεκοινώνουν μέ τον
στυλίτην, όχι ξυλίνην κινητήν, όπως 
ήτο εις την πραγματικότητα καί δπως 
την βλέπομεν εις άλλας παραστάσεις, 
άλλα κτιστήν, μέ έπένδυσιν έκ χρωμα­
τιστών μαρμάρων1.
Άλλ3 εκεί, όπου οί βυζαντινοί 
τεχνΐται άπεμακρΰνθησαν σχεδόν καθ’ 
ολοκληρίαν από την πραγματικότητα, 
είναι ή είκών αύτοϋ τοϋ στυλίτου επί 
τοϋ κίονός του.Ό στυλίτης, από των 
παλαιοτέρων ακόμη παραστάσεών του, 
εικονίζεται επί τοϋ κιονοκράνου κατά 
κανόνα έν προτομή κατενώπιον, σπα- 
νιώτατα δέ έστραμμένος προς τά πλά­
για, αλλά πάντοτε έν προτομή. Εις 
όλας όμως τάς παραστάσεις αϋτάς δεν 
είναι δυνατόν νά έννοήση τις ποϋ 
εύρίσκεται τό κάτω σώμα τοϋ στυ­
λίτου. Τό πράγμα είναι ακόμη 
δυσκολώτερον είς τάς παλαιοτέρας 
παραστάσεις, Ιδίως επί τών Ευλο­
γιών, όπου πολύ συχνά παραλείπεται 
καί αυτό τό περίφραγμα, ή δέ προ­
τομή τοϋ στυλίτου εικονίζεται απ’ευθείας επί τοϋ κιονοκράνου ή τού άβακος1 2.
Την περίεργον αυτήν παράστασιν φαίνεται ότι έπεχείρησαν ενίοτε οί 
ζωγράφοι τών μετά την Εΐκονομαχίαν χρόνων νά την ερμηνεύσουν κατά τινα 
τρόπον. Ούτως δ Νέστωρ, ό έκτελέσας την μικρογραφίαν τοϋ 'Αγ. Άλυπίου 
εΐς τό Μηνολόγιον τοϋ Βασιλείου Β'τοϋ Βουλγαροκτόνου, τό οποίον άπόκειται 
είς την Βιβλιοθήκην τοϋ Βατικανοϋ, παρέστησε τον στυλίτην κατά τρόπον 
δίδοντα την έντύπωσιν ότι ούτος κάθηται ίσως επί τοϋ κιονοκράνου μέ τούς 
πόδας διεσταυρωμένους κατά τον ανατολικόν τρόπον2 (είκ. 1). Οί ζωγράφοι 
τών μετά την ά'λωσιν χρόνων έπεχείρησαν ομοίως καί αυτοί νά δώσουν κά­
1 Δελτών Ρωσικού ’Ινστιτούτου Κωνσταντινουπόλεως, 7,1901, πίν. 36 καί σ. 185.
2 Βλ. Έπετηρ. Έταιρ. Βυζαντ. Σπουδών, "Ενθ·’ άν. σ. 79, είκ. 1 καί Gra- 
b a r, Martyrium, Λεύκωμα, πίν. LXIII. 1, ως καί τό συριακόν άνάγλυφον παρά 
Lassus, "Ενθ’ άν. πίν. XXI.
9 II Menologio di Basilio II (Cod. Vatic., gr. 1613), Torino, 1907 (Codices 
e Vaticanis selecti... vol. VIII) πίν. 208.
Είκ. 1. Ό “Αγ. Άλύπιος. 
’Εκ μικρογραφίας τοϋ ΜηνοΙογίου 
τον Βατικανού.
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ποιαν ερμηνείαν εις τήν παράστασιν. Ούτως ό ζωγράφος δ εκτελέσας κατά τό 
1548 τάς τοιχογραφίας τοΰ καθολικού τής Μονής Βαρλαάμ των Μετεώρων εις 
τήν είκόνα τοΰ Συμεών, θέλων νά παραστήση, διά 
λόγους σχετικούς με τον βίον τοΰ στυλίτου, τον 
πλήρη σκωλήκων πόδα του, εζωγράφησε τούτον 
έξερχόμενον από οπήν τοΰ κτιστού περιφράγματος, 
τού περιβάλλοντος τό άνω μέρος τού κιονοκράνου 1 
(είκ. 2). Ό τρόπος δμως, μέ τον όποιον ό πούς 
τού Συμεών εξέρχεται από τήν οπήν τοΰ περι­
φράγματος, προϋποθέτει τύν στυλίτην καθήμενον 
κατά τον ανατολικόν τρόπον. Εις μεταγενεστέρους 
ακόμη χρόνους έδόθη άλλη ερμηνεία εις τήν παρά- 
στάσιν. Εις μίαν είκόνα τής Πινακοθήκης τοΰ 
Βατικανού, άνήκουσαν εις τάς άρχάς ΐσο)ς τοΰ 
18ου αίώνος, ό στυλίτης φαίνεται καθήμενος πιθα- 
νώτατα επί σκαμνιού 1 2 (είκ. 3).
Αί διάφοροι αύταί άπόπειραι ερμηνείας τής 
παραστάσεως τού στυλίτου δεικνύουν δ'τι αύτη 
ειχεκαταστή, φαίνεται, ακατανόητος καί εις αυτούς 
ακόμη τούς ζωγράφους των κυρίως βυζαντινών 
χρόνων, πολύ δέ περισσότερον εις τούς άγιογρά- 
φους τής μετά τήν άλωσιν περιόδου. ε ί κ. 2. Ό "Α. Συμεών.
Τοιχογραφία (1548) Μον.
Πώς δμως έδημιουργήθη ή παράδοξος αυτή Βαρλαάμ Μετεώρων. 
παράστασις τού στυλίτου εν προτομή επί τού
κίονος ; Ό Wulff έπεχείρησε νά έρμηνεΰση τήν παράστασιν λαμβάνων 
ως βάσιν τήν πραγματικότητα. Παρεδέχθη δηλαδή δτι ή είκών τοΰ στυ­
λίτου προϋποθέτει τον θεατήν ευρισκόμενον χαμηλά καί εγγύτατα τού 
κίονος, οπότε, διά λόγους προοπτικούς, δεν θά ήτο δυνατόν νά ίδη τις
1 Τό σχετικόν έπεισόδιον έκ τοΰ βίου τοΰ Συμεών είναι τό ακόλουθον. Εις 
σκώληξ άπό τόν πλήρη ελκών πόδα τοΰ στυλίτου «καί γάο if] διηνεχεΐ εκείνο ατάαει 
καί ανένδοτα), τοΰ ποδος έλκει βονοντος, διατριβή σκωλήκων το σκέλος γεγένητο», έπεσε 
πρό τοΰ κάτωθεν ίσταμένου Σαρακηνοΰ φυλάρχου, μεταβληθείς εις πολύτιμον λίθον. 
Migne, PG, 114,357. Καί άπό τό έπεισόδιον αυτό έχομεν μίαν είσέτι ένδειξιν 
δτι οί στυλΐται ΐσταντο διαρκώς όρθιοι. Εις μίαν είκόνα τής Κύπρου μέ χρονολογίαν 
1730 καί οί δύο πόδες τοΰ Συμεών εξέρχονται άπό όπάς εύρισκομένας εις τό κιονό- 
κρανον καί δχι εις τό περίφραγμα. Εις τήν επί τοΰ είληταρίου τοΰ στυλίτου επιγρα­
φήν γίνεται λόγος περί τών σκωλήκων. D. Talbot Rice, The Icons of 
Cyprus, London, 1937, πίν. XLIII. 125 καί σ. 260, άριθ. 125.
2 A. Munoz, I quadri bizantini della Pinacoteca Vaticaua, Roma, 
1928, πίν. X. 3.
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παρά μόνον τό άνω σώμα τοϋ στυλίτου1. Ή ερμηνεία όμως αυτή τοϋ 
Wulff δεν φαίνεται πιθανή, διά πολλούς λόγους. Κατ’ αρχήν είναι ακατα­
νόητος διά τήν βυζαντινήν ζωγραφικήν ή τό­
σον πιστή κα'ι επιστημονική, θά ήδυνατό τις 
νά εΐπη, εφαρμογή τής φυσικής προοπτικής 
καί των αποτελεσμάτων της. Ή άπεικόνισις 
εξ άλλου τοΰ περιφράγματος γύρω τοϋ στυ­
λίτου, τήν οποίαν ό Wulff φέρει εις ενίσχυ- 
σιν τής γνώμης του, άποδεικνύει ακριβώς τό 
αντίθετον. "Οπου τό περίφραγμα αυτό παρί- 
σταται με κάγκελλα, διά μέσου αυτών δια- 
κρίνεται τό σώμα τοϋ στυλίτου, τό όποιον 
φθάνει μόνον μέχρι τοΰ κάτω μέρους τοϋ στή­
θους 1 2. Εις τήν πραγματικότητα όμως, καί μέ 
όλην τήν προοπτικήν βράχυνσιν, τό κιονό- 
κρανον δεν θά ήτο αρκετόν νά κρΰψη τό υπό­
λοιπον σώμα τοΰ στυλίτου, από τοΰ στήθους 
καί κάτω. ’Αλλά καί αυτή ή βάσις τής ερ­
μηνείας τοΰ Wulff, ότι δηλαδή ό καλλιτέχνης 
προϋποθέτει τον θεατήν ευρισκόμενον εγγύ­
τατα τοϋ στύλου καί χαμηλότερου αύτοϋ, άπο- 
δεικνύεται έκ τών μνημείων όχι ασφαλής. Ή μικρογραφία τοΰ 'Αγ. ’Αλυ- 
πίου εις τό Μηνολόγιον τοϋ Βατικανοΰ, ή ανωτέρω παρατεθεΐσα (εικ. 1), 
καθώς καί άλλαι ακόμη εικόνες στυλιτών3, έχουν σχεδιασμένου τό κιονόκρα- 
νον καί τό επ’ αύτοϋ περίφραγμα κατά τρόπον ό όποιος προϋποθέτει τον 
θεατήν ευρισκόμενον εις θέσιν ύψηλοτέραν τοϋ κίονος καί, φυσικά, καί τοΰ 
στυλίτου. ”Αν ή γνώμη τοϋ Wulff ήτο ορθή, θά έπρεπεν εις τάς εικόνας 
αύτάς νά φαίνεται ολόκληρον τό σώμα τοϋ στυλίτου καί όχι μόνον τό άνω 
μέρος. Λόγοι όθεν φυσικής προοπτικής δεν είναι δυνατόν νά ερμηνεύσουν 
τήν παράδοξον αυτήν άπεικόνισιν τών στυλιτών.
Ό Eassus άπεπειράθη μίαν άλί^ην ερμηνείαν τής παραστάσεως. «Έπί
Ε ί κ. 3. Ό "Αγ. Συμεών. 
3 Εξ δΐκόνος τής ΙΙινακο&ήκης 
τοϋ Βατικανού.
1 Ο. Wulff έν Th. Wiegand, Millet, III. 1: Der Latinos, Berlin, 
1913, σ. 205, σημ. 2.
2 Βλ. π.χ. II Menologio, πίν. 2. ’Επίσης τά ψηφιδωτά τής Νέας Μονής Χίου 
εις τό φωτογρ. λεύκωμα Γ. Τσίμα-Π, Π απ α χ α τζ η δ ά κη, Ψηφιδωτά τής 
Νέας Μονής Χίου, ’Αθήναι, πίν. 41-46. ΙΙροχείρως καί έν A. Orlandos, 
Monuments byzantins de Chios, II, Planches, Athenes, 1930, πίν. 26,1.
3 Π.χ. ή τοιχογραφία τοϋ Συμεών Θαυμαστορείτου ε’ις τό ΙΙρωτάτον Άγ. 
"Ορους: Ν. Κοντακιό φ, Μνημεία τής χριστιανικής τέχνης τοΰ Άθω (ρωσ.), Πε- 
τρούπολις, 1902, σ. 67, εϊκ. 28.
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τοϋ κίονος, λέγει ουτος, δ άγιος προστατεύεται από έν περίφραγμα. Τοϋτο 
αποκρύπτει το κάτω σώμα μέχρι τοϋ μέσου τοϋ στήθους. Κατ’ άρχάς παρέ­
στησαν τον στυλίτην, δπως τον έβλεπον, δηλαδή μίαν προ­
τομήν, εύρισκομένην ύπεράνω τοϋ περιφράγματος. Μία 
δυσαναλογία, ευεξήγητος άλλωστε, ήγαγεν εις την μεγέ- 
θυνσιν τής προτομής εις βάρος τοϋ περιφράγματος και τοϋ 
κίονος. Αυτός ήτο 6 μόνος τρόπος να καταστήσουν εύδιά- 
κριτον την προτομήν επί των μικρών αντικειμένων1. Διά 
τής άπλοποιήσεως μάλιστα έφθασαν μέχρι καταργήσεως 
τοϋ περιφράγματος. Ούτως ό άγιος ένεφανίσθη ως απλή 
προτομή επί κίονος»1 2. Κατ’ αρχήν λοιπόν καί 6 Lassus 
παραδέχεται τήν γένεσιν τής παραστάσεως έκ λόγων προο­
πτικών, δπως προ αϋτοϋ καί δ Wulff. ’Αλλά διά τους 
ανωτέρω άναπτυχθέντας λόγους, νομίζω δτι καί τής ερμη­
νείας αυτής ή βάσις, ή προοπτική δηλαδή βράχυνσις, δεν 
εϋσταθεί. Τά διαδοχικικά δμως στάδια σχηματοποιήσεως 
καί άφαιρέσεως, τά όποια σημειώνει δ Lassus, έχουν 
αρκετήν σημασίαν. Είκ. 4. *0 "Αγ.
Λόγοι λοιπόν προοπτικοί δεν είναι δυνατόν νά έρμη- Συμεών,
νευσουν τήν περίεργον παράστασιν τοϋ στυλίτου. Σνριακον άνάγλυ-
φον εις το Μου-
rn\ C , - 3/ ο, ,Γ. 33C-' οεΤον τον Λούβρου.
Ιην ερμηνείαν της εικονος οεον, νομίζω, ν αναζητη- 
σοιμεν άλλαχοϋ. Εις τήν συστηματικήν δηλαδή άπομά- 
κρυνσιν τής βυζαντινής τέχνης από τήν ρεαλιστικήν παράστασιν, άπομάκρυν- 
σιν ύπαγορευομένην εκ λόγων σχηματοποιήσεως καί ρυθμοΰ. Είναι δηλαδή 
άξιον προσοχής δτι ή βυζαντινή τέχνη άπέφυγε, σχεδόν συστηματικώς, νά εικο- 
νίση τον στυλίτην όρθιο ν επί τοϋ κίονος, αν καί εις τήν πραγματικότητα, δπως
εΐδομεν, ουτος ήτο πάντοτε όρθιος. Διατί άπέφυγον οί βυζαντινοί τεχνΐται τήν 
άπεικόνισιν τοϋ στυλίτου όρθιου μάς διδάσκουν αί έλάχισται τοιαϋται παρα­
στάσεις, μεταξύ τών όποιων ή άρχαιοτέρα είναι, αν δεν άπατώμαι, ή εΐκών τοϋ 
Συμεών επί ενός μικροΰ συριακοϋ αναγλύφου άποκειμένου εις τύ Μουσεΐον 
τοϋ Λούβρου3 (είκ. 4). Έκει δ στυλίτης είκονίζεται όρθιος επί τοϋ κίονος, 
φέρων μακρόν κολόβιον καί έκτείνων τάς χεΧρας εις σχήμα δεήσεως. Περί­
φραγμα επί τού κιονοκράνου δεν φαίνεται νά υπάρχη. Έκ τής κυρίως βυζαν-
1 ’Εννοεί ό σ. τάς Ευλογίας καί άλλα μικρών διαστάσεων αντικείμενα, οπού 
παρίστανται στυλΐτάι.
2 Lassus, Ένθ’ άν. 80.
8 Grabar, Martyrium, II, σ. 360, είκ. 139. Βλ. καί σ. 51, όπου καί ή σχε­
τική βιβλιογραφία.
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τινής εποχής ούδέν τοιοϋτον παράδειγμα είναι, εις εμέ τουλάχιστον, γνωστόν. 
Οί Κρήτες δμως άγιογράφοι τοΰ 16ου αιώνος παρέστησαν τοιαΰτας μορφάς 
όρθιων στυλιτών, ό'πως ό έκτελέσας κατά το 1568 τάς 
τοιχογραφίας τοΰ καθολικοΰ εις την άγιορειτιχήν 
Μονήν Δοχειαρίου ’. Έχει τό σχετιχώς υψηλόν επί 
τοΰ χιονοχράνου περίφραγμα καλύπτει τό κάτω σώμα 
τοΰ στυλίτου μέχρι περίπου τής δσφΰος. ’Αργότερα, 
μία ήμιεσβεσμένη παράστασις στυλίτου μεταξύ τών 
από τοΰ 17ου αιώνος τοιχογραφιών τής Μονής ’Αστε­
ριού, επί τοΰ ‘Υμηττοΰ, ε’ικονίζει τό περίφραγμα καλΰ- 
πτον τούς πόδας μόνον τοΰ αγίου μέχρι τοΰ κάτω 
περίπου μέρους τών μηρών (εϊκ. 5). Αί παραστάσεις 
αύταί τών όρθιων στυλιτών άποδεικνΰουν τάς ερμη­
νείας καί τοΰ Wulff καί τοΰ Bassus περί προοπτικής 
βραχύνσεως όχι εύσταθοΰσας, διότι εις αύτάς, αν καί 
ό θεατής υποτίθεται εις επίπεδον χαμηλότερον, έν τού- 
τοις τό σώμα τοΰ στυλίτου εϊκονίζεται σχεδόν ολό­
κληρον.
Άλλ’ αί παραστάσεις αύταί, ιδίως τό συριακόν 
άνάγλυφον τοΰ Λούβρου καί ή τοιχογραφία τής Μο­
νής ’Αστεριού, μας επιτρέπουν να εννοήσωμεν διατί 
οί βυζαντινοί τεχνΐται άπέφυγον έπιμελώς τήν παρά- 
στασιν τοΰ στυλίτου όρθιου επί τοΰ κίονος, όπως 
δηλαδή ήτο εις τήν πραγματικότητα. Ή παράστασις 
ολοκλήρου τοΰ σώματος τοΰ στυλίτου όρθιου δίδει 
περισσότερον τήν εικόνα αγάλματος επί κίονος, χωρίς νά παρέχη τήν ίσχυράν 
καί επιβλητικήν έντύπωσιν, τήν προκαλουμένην εκ τής επί τοΰ κιονοκράνου 
προτομής, ως τήν διεμόρφωσεν ή βυζαντινή τέχνη. Τήν εικόνα αυτήν τοΰ 
αγάλματος θέλων, ίσως, ν’ αποφυγή δ ζωγράφος τής Μονής Δοχειαρίου 
παρέστησε τό περί τό κιονόκρανον περίφραγμα ύψηλότερον τοΰ συνήθους.
Περισσότερον λοιπόν λόγοι αισθητικής έντυπώσεως άπέτρεψαν, φαίνεται, 
τούς βυζαντινούς τεχνίτας από τήν παράστασιν τοΰ στυλίτου δλοσώμου επί 
τοΰ κίονος. Έκτος δμως τούτου, υπάρχει, ίσως, καί άλλη ακόμη αιτία. Ή 
δμοιότης δηλαδή, τήν οποίαν παρουσιάζουν οί δρθιοι επί τοΰ κίονος στυ- 
λιται προς τα αγάλματα. 'Όπως είναι γνωστόν, ε’ις τήν θρησκευτικήν τέχνην 
τών Βυζαντινών τά επί κιόνων αγάλματα είκονίζουν πάντοτε τά είδωλα τών 
εθνικών2. 1
126 Α. Ξυγγοπούλου
Ε I κ. 5. Στυλίτης. 
Τοιχογραγία Μ. 9Αστε­
ριού 8Jit του e Υμηττού.
1 G. Μ i 11 e t, Monuments de l’Atlios, I, Les peintures, Paris, 1927, πίν. 227. 
Βλ. π.χ. Ch. Diehl, Manuel d’art byzantin, 2a έκδ. Paris, 1925- 1926,
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Οί βυζαντινοί λοιπόν τεχνΐται ούτε από λόγους προοπτικής καί φυσικής 
άποδόσεως τής πραγματικότητος ούτε από άγνοιαν των πραγμάτων κατέληξαν 
εις την δημιουργίαν τής παραδόξου είκόνος τοΰ στυλίτου έν προτομή επί τοΰ 
κίονος. ’Από τοΰ 5ου αίώνος, οπότε εμφανίζεται ό πρώτος καί περιφημό­
τερος των στυλιτών, ό Συμεών, μέχρι τοΰ 19ου ακόμη, άσκηταί, διερχόμενοι 
την σκληράν ζωήν των επί τής κορυφής κίονος δεν έπαυσαν νά υπάρχουν'. 
Οί βυζαντινοί τεχνΐται, αν καί καθημερινώς τούς εβλεπον καί εις την Ανα­
τολήν καί εις αυτήν τήν Κωνσταντινοΰπολιν, ουδέποτε έσκέφθησαν νά τούς 
παραστήσουν δπως ήσαν εις τήν πραγματικότητα, καί τούτο, ΐνα μή εις τάς 
εικόνας των παρέχουν ούτοι τήν εντύπωσιν αγαλμάτων. Καί δταν δε ενίοτε, 
διηγούμενοι δι’ εικόνων τον βίον των, εύρέθησαν εις τήν ανάγκην νά τούς 
παραστήσουν όρθιους, προσεπάθησαν παντοιοτρόπως νά κολάσουν τήν 
εντύπωσιν τού επί στύλου αγάλματος. Παράδειγμα αί μικρογραφίαι εκ τοΰ 
βίου τοΰ Συμεών εις τον κώδ. 14 τής άγιορειτικής Μονής Έσφιγμένου, 
άνήκοντα εις τον 11ον αιώνα. Έκεΐ ό Συμεών, αν καί όρθιος, δίδει τήν 
εντύπωσιν δτι οί πόδες του, από τών γονάτων περίπου, εισχωρούν εις τό 
κιονόκρανου * 1 2 *.
"Εν ακόμη ζήτημα είναι ανάγκη νά μας άπασχολήση : Πόθεν ελαβον οί 
βυζαντινοί τεχνΐται τήν πρώτην ιδέαν τής άπεικονίσεως τών στυλιτών έν 
προτομή επί τού κίονος; Μετά τού Demus 8 πιστεύω καί εγώ δτι προς τον 
τρόπον αυτόν τής παραστάσεως τών στυλιτών δεν είναι ξέναι αί επί υψηλών 
κιόνων προτομαί αύτοκρατόρων κ.λ.π. Ό Μαλάλας (Bonn, σ. 279) διηγείται 
δτι εις τήν στέγην τού μεγάλου ναού, τον όποιον έκτισεν εις τήν Κύζικον ό 
Άδριανός, έστησε καί τήν ιδίαν προτομήν επί κίονος «...στήσας έαντώ 
στήλην μαρμαρίνην στη&αρίου μεγάλου πάνυ...», σφζομένην ακόμη επί τών 
ημερών τού διηγουμένου τούτο χρονογράφου. Ό ίδιος επίσης διηγείται δτι 
μετά τον επί Γαΐου Καλιγούλα μεγάλον σεισμόν, τον καταστρέψαντα τήν 
’Αντιόχειαν, ό φιλόσοφος καί μάγος (τελεστής) Δεββόριος, διά νά προστα- 
τεύση τήν πόλιν από όμοίαν μελλοντικήν καταστροφήν, έστησε εις μίαν τών 
πλατειών της πορφυρούν κίονα καί έπ’ αυτού προτομήν, «στηϋάριν μαρμά- 
ρινον», χαράξας επί τού στήθους της τήν επιγραφήν: «’Άσειστα, άπτωτα»
II, σ. 630, είκ. 304,305 (Κώδ. 6 Μ. Άγ. Παντελεήμονος "Αθω) [Η. Omont], 
Evangiles avec miniatures byzantines du Xle siecle, Paris, [1908], II, πίν. 119α 
(Κώδ. 74 ΈΟν. ΒιβλιοίΚ Παρισίων), Δελτίον Ρωσ. Ίνστιτ. Κωνσταντινουπόλεως) 
12,1907, Λεύκωμα, πίν. XXXI. 195,196 (’Οκτάτευχος Σεραγίου).
1 D e 1 e h a y e, vEvfr’ άν. CXX - CXXXV.
2 Broc k halls, ’Ένθ·’ άν. πίν. 26.
8 O. Demus, Byzantine Mosaic Decoration, London, 1947,29.
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(Μαλάλας, Bonn, σ. 265)Έκ τών προχείρως συλλεγέντων δυο αυτών 
παραδειγμάτων γίνεται σαφές δτι τοιοΰτοι στύλοι, φέροντες προτομάς αύτο­
κρατόρων η άλλας μορφάς, δεν ήσαν ασυνήθεις είς την ’Ανατολήν καί δτι 
συνεπώς δεν αποκλείεται να έδωκαν οΰτοι είς τούς βυζαντινούς τεχνίτας την 
πρώτην ιδέαν τής παραστάσεως τών στυλιτών έν προτομή είς την κορυφήν 
τοϋ κίονος. Προς έν τοιοΰτον συμπέρασμα οδηγεί καί τό γεγονός δτι οί κίονες 
τών στυλιτών εϊκονίζονται σχεδόν πάντοτε, ως εΐδομεν, εκ χρωματιστού μαρ­
μάρου καί φέρουσι κιονόκρανα μέ πλούσιον γλυπτικήν διακόσμησιν, ως καί 
βάσιν μέ γλυφάς. Τοιοΰτοι δε πράγματι ήσαν οί υψηλοί κίονες μέ τάς προ­
τομάς αύτοκρατόρων ή άλλων προσώπων, δπως μάς επιτρέπουν νά συμπερά- 
νωμεν όχι μόνον αί ανωτέρω παρατεθεΐσαι πληροφορίαι τού Μαλάλα, ιδίως 
ή περί τοϋ πορφυρού κίονος τής ’Αντιόχειας, άλλα καί οί σψζόμενοι στύλοι 
είς τήν Κωνσταντινοΰπολιν, οί φέροντες άλλοτε επί τής κορυφής αγάλματα 
αύτοκρατόρων, από τούς οποίους, ως εΐδομεν, άντεγράφησαν από τούς βυζαν­
τινούς τεχνίτας αί θύραι καί τά μικρά καθ’ ύψος παράθυρα, τά εικονιζόμενα 
εις τούς κίονας τών στυλιτών.
“Οτι δέ τοιοΰτοι στύλοι μέ προτομάς αύτοκρατόρων άνηγείροντο καί 
κατά τούς βυζαντινούς ακόμη χρόνους δεικνύει ή προτομή τού Βασιλείου Β' 
τοϋ Βουλγαροκτόνου, εϊκονιζομένη επί υψηλού κατακόσμου κίονος μετάβάσεως 
είς μίαν μικρογραφίαν τού κώδικος τού Ζωναρά είς τήν Βιβλιοθήκην Estense 
τής Μοδένης, δ όποιος ανήκει είς τον 14ον ή 15ον αιώνα1 2. Τήν παράστασιν 
αύτήν εύστοχώτατα ό Σπ.Λάμπρος εσχέτισε προς τάς «στήλας», όνομα, μέ τό 
όποιον οί Βυζαντινοί άπεκάλουν τά αγάλματα τών αύτοκρατόρων3. Ή 
ε’ικών αύτή τοϋ Βουλγαροκτόνου είς τον κώδικα τής Μοδένης κατ’ ούδέν δια­
φέρει από τάς παραστάσεις τών στυλιτών, καί μάλιστα από μερικάς τών 
παλαιοτέρων, δπου τό περί τον στυλίτην περίφραγμα έχει παραλειφθή 4·
’Άν καί ή ιδέα τής παραστάσεως τού στυλίτου έν προτομή επί τού κίο­
νος δέν φαίνεται νά είναι ξένη προς τούς στύλους μέ τάς προτομάς αύτοκρατό­
ρων καί άλλων προσώπων, έν τούτοις ή έπεξεργασία τής αρχικής αύτής ιδέας, 
ή εφαρμογή της εις τάς εικόνας τών στυλιτών καί τέλος ή ισχυρά σχηματο- 
ποίησις τής εΐκόνος αύτής ανήκουν εξ ολοκλήρου είς τούς βυζαντινούς τεχνίτας.
1 Τοϋ δευτέρου τούτου περιστατικού, τοϋ έκτιθεμένου υπό τοϋ Μαλάλα, μνείαν 
κάμνει καί ό Lassus, Ένθ’ άν. σ. 80, σημ. 1, άλλα διό νά τό απόρριψη, ώς 
άχρηστον μετά τήν ύπ’ αϋτοΰ δοθεΐσαν ερμηνείαν, όσον άιρορά είς τήν παράστασιν 
τοϋ στυλίτου έν προτομή επί τοϋ κίονος.
2 2 π. Λάμπρου, Λεύκωμα Βυζαντινών Αύτοκρατόρων, ’Αθήναι 1930, πίν. 55.
8 Αυτόθι, σ. 21.
4 Π.χ. Lassus, Ένθ’ άν. πίν. XVIII. 1, XXI. Grabar, Martyrium, 
Λεύκωμα, πίν. LXIII. 1.
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Οΰτοι, μέ την άφαίρεσιν και την σχηματοποίησιν, έφθασαν εις την δημιουρ­
γίαν είκόνος, ή όποια, αν καί έλαχίστην πλέον σχέσιν έχει μέ την πραγμα­
τικότητα, εν τοΰτοις δίδει ζωηράν καί έξόχως Ιντυπωτικήν τήν ιδέαν τοϋ 
στυλίτου.
Ή είκών αυτή τοϋ στυλίτου εν προτομή επί τοϋ κίονος εΰρίσκεται 
βεβαίως έξω πάσης πραγματικότητος. Έν τοΰτοις αϋτη αποδίδει πολύ εναρ- 
γέστερον οίασδήποτε ρεαλιστικής παραστάσεως τον έξω παντός κανόνος τής 
ανθρώπινης ζωής τρόπον διαβιώσεως τοϋ στυλίτου επί μακρας δεκάδας ετών 
όρθιου είς τήν κορυφήν τοϋ κίονος, τό σκληρότερον δηλαδή είδος άσκήσεως, 
τό όποιον, κατά τον δον αίώνα, επενόησεν ό Συμεών, ό υπό τοϋ Θεοδώρητου 
άποκληθείς, καί δικαίως, «τό μέγα ϋαϋμα τής οικουμένης».
Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΠΕΤΗΡΙΕ ETAIPEIAS ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος I©'
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